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CATALOGO DEL PRODUCTOS GENERADOS POR
PYMES LOCALES PARA EL ESPACIO ??????? y
QUE APOYAN LAS ESTRATEGIAS DE
?????????????
????????????????????????????????????
??????????
Construcciones
PRO2:
Mallas
PRO3:
TAPAR
CRECER
NUEVA
????????????
??????????
URBANA EQUIPADA
 BASE + JUEGOS + GRADAS ??????? ...
Objetos
PRO4:
SOMBRA
??????
PUNTO RECICLAJE
????????? ACTIVADOR
???????????
PRO1:
PAVIMENTOS MUROS ESCALERAS MULTI
SPORT
1X1
HUERTO
VEGPOTS
PEMRL ??????????SUELOS
1.1 1.2 1.3 1.4
PRO2.2. CONSTRUCCIONES CRECER
E+PLUS
ESTRUCTURA ENVOLVENTE PARA AMPLIACIONES EN
ALTURA
??????????????????????????
PAVIMENTOS +
??????????????????????????????
VEGPOTS
????????????????????????????????????????????
???????
HUERTOS URBANOS
PRO4.1
?????????????
VENTA AMBULANTE O SOMBRA TEMPORAL
PYMES LOCALES:
?????????????????????????
MUROS Y ESCALERAS +
?????????????????????????????????????
PRO2.3.CONSTRUCCIONES CRECER
EXTENSIONES
PRO4.2
ACTIVADOR/pasacalles
Se pueden ir variando, montando y desmontando. La Gran Marcha de los
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
arte callejero. Anuncian eventos y promueven la calle como espacio de la
cultura
PRO2.1. CONSTRUCCIONES-TAPAR
TECHOS
CUBRICIONES PARA SUSTITUIR CALAMINAS.
??????????????????????????????
MULTISPORT
SET PARA LOSAS DEPORTIVAS MULTIUSOS
PRO2.2. CONSTRUCCIONES CRECER
BAJO VOLADIZOS
1/250
1/2500
1/2000
PRO1.????????????
PRO2. CONSTRUCCIONES
PRO3.1.
SISTEMA BASE
ESTRUCTURA TIPO ANDAMIO Es una estructura triangular
espacial montable y desmontable, modificable en el tiempo gracias a sus
nudos tipo andamio.
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
PRO3.2.
+ JUEGOS
PRO3.3.
+ GRADAS
PRO3.4.
???????
PRO3.5.
... OTROS:
????????????????????????????????????????
HUERTO VERTICAL, LOCUTORIO, PUESTO TEMPORAL,
???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
PRO2.5.
??????????????????
Plantas
nativas
de poca
agua
Flor de Amancaes Carica Candicans (Mito)
TaraCactus Haageocereus Floripondio Camachy 2-3m
Huarangay 2-4m
Arbolado
de poca
agua
Nativo
Palo Verde 2-4m
Ya introducido
Molle Serrano 4-8m
Huarango 4-8m
Ceibo, Palo Borracho
20-25m
Mioporum 2-3m
Mimosa 3-5m
Ponciana 6-8m
Papelillo 6-12m
Tipa 8-12m
Grevillea 20m
Plantas
????????
Plantas
grandes
Plantas
verticales
1/500
????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????campo multisport en
Parque Fiteca
?????????????????????
Combinaciones posibles
????????
Prefabricado
????????
Esquema pavimento equipado
1/75
Complementos
Piedra local y
???????????
??????????????
artesanal y libre
Ba
nc
o
Pa
vi
me
nt
o
??
??
??
??
??
?
Eq
ui
pa
do
 c
on
re
de
s
Eq
ui
pa
do
 c
on
re
de
s 
y 
pa
so
 d
e
co
ch
es
Pi
ed
ra
 l
oc
al
Al
co
rq
ue
????????
Gaviones para distintos desniveles
Complementos. Muro y algo +
????????
??
??
??
??
??
????????
Combinaciones posibles
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H
???????????????????
prefabricados
????????????
????????????????
???????????????????????
artesanal local
PLAN:
PYMES LOCALES: PLAN:
34
35
??????????????????????????
LEYENDA PYMES:
PYMES LOCALES PYMES NUEVAS GRANDES EMPRESAS
??????????????????????????????????????????????????????????X
H ????????
Textil
Espacios verdes
????????????????????????????????
??????????
H
CONSTRUCTORA
MUNICIPAL
??????????????????
prefabricados de bajo
costo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Metropolitana Lima-Callao. Ello nos hace ver las PYMES como una de las mayores
fortalezas del barrio.Surge como evidente el empleo de las PYMES locales para
la propia ???????????????????????????????????????
Esto se alinea y apoya en las ????????? de la Municipalidad de Comas, que desde
????????????????????????????????????????????????????????????????????
desarrollo de las PYMES.
1. ???????????? Consejo de las PYMES ?????????????????????
MITINCI(PROMPYME) : ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(SIEM)????????????????????????????????????????
3. Fomento de ???????????????????????? en alianza con grandes y medianas
empresas.
4. Preferencias de compra local
5. ???????????????????????
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
otorguen ???????? a las PYMES con una tasa preferencial del 12%.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
creando redes y aglomeraciones????????????? formas no convencionales de
??????????????????????????????????
PYMES LOCALES: PLAN: Potencia las centralidades
PYMES LOCALES: PLAN: PYMES LOCALES: PLAN:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en SOPortes
36
37 38
39
16
17
18
19
20 21
23
22
H
???????????????????
Complementos prefabricados
????????
M
41
H 36
37 38
39
26
??????????????????
?????????????
Calle- alcorque (PRO1.1) Espacio
???????????????
?????????????????????
-Parque perimetral La Herradura
-Parques en centralidades
1/100
??????????????????
Consejo de las PYMES
ASISTENCIA
???????
+
??????????
???????????
Subcontrataciones
Productos
COMPLEMENTOS
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SIEM
36
37 38
39
28
29
30
31
32
33
41
40 42
43
65
66
67
Mu
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si
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to
??
??
??
??
??
?
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ro
 l
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ro
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??
??
??
??
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ra
PRO 1.1
01 02 01 02 01 02
????????????????
??????????
* *
??????? Zanahorias Cebollas Espinacas
Beterragas Lechugas Perejil
Coles ??????? Coliflor Pimiento
Berenjena "Papas" "Camote" ?????????????
duro
TomatesPepinos "Vainitas" "Arverjas"
???????????????
Cubre las necesidades diarias de
legumbres, verduras y hortalizas de una
persona.
En los ??????? de 1x1 y 2x0,5 se alcanza
toda la huerta sin necesidad de pisarla
??????????
Las plantas ???????? se ponen
en ???????? ??? cercana en la
????????? que les llegue la luz
solar. Las plantas grandes en
???????????????????
36
37 38
39
Se establece un paseo perimetral al barrio que lo bordea con un camino de
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MML,con los "yachachiqs"
Se aprovecha el espacio bajo voladizos, muchos de ellos mal ???????????? para
ampliar las construcciones bajo los mismos. Los nuevos espacios generados
refuerzan los voladizos en mal estado y a su vez dan un nuevo uso. ????
principalmente indicado para espacios mostrador, escaparates de comercios y
???????????????????????????????????????????? .
PYMES LOCALES:
H
01 02
??????????????????????
??????????????????????????????
??????
Lo existente:
- techos de calamina
?????????????????????
?????????????????????????????????????
Estructuras de madera
Acabados y complementos
?????????????????????
1/200
1/200
Estructuras
Acabados y Complementos
1/500
??????????????????????bajo voladizo de la
Calle Puno frente al Parque "Fiteca" en
"bodeguita"
Casos ????????????????????? ????????????????????? Estructuras
????????
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
15
16
1723
24
25
26
Cubierta vegetal
Peto que oculta
????????
Calentador de agua
solar
Transitable int/ext
6m 6m
Forjado
convencional
Forjado-Serlio
?????????????????
Estructuras cubierta
Estructuras forjado
1/500
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
madera con
instalaciones
12?
6m 6m
Cerramientos
PLAN:
36
37 38
39
Estructuras y
acabados Uniones Complementos Cimentaciones
Con edificaciones colindantes
Con edificaciones colindantes
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
PYMES LOCALES: PLAN:
PYMES LOCALES: PLAN:
PYMES LOCALES:
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
14
34
35
28
29
30
31
32
33
Estructuras y
acabados Uniones
Quincha Quincha
ventana
Quincha
ventana b
Quincha
mostrador
Quincha
Puerta
???????????????
vertical
Estera Textil ?????????????
?????? EstucadoLamas de
madera
Acabados
????????????????????????????????????????????????????
y redondos
???????????????????????????????????????????????????????
Se aprovecha el espacio retiro de las viviendas para ampliar las
construcciones lateralmente. Se utiliza para generar espacios productivos,
comerciales y de servicios ??????????????????????????????.
Se plantea un ?????? de 3x3 para nuevas construcciones, especialmente
destinadas a usos de local comunal y multifuncional. Es un ?????? ????????
que se puede repetir y combinar consigo mismo para obtener una ???????????
????????????????
H
01 02
15
16
17
Cimentaciones
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Estructuras y
acabados Uniones
H
01 02
15
16
17
Cimentaciones
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Estructuras y
acabados Uniones
PYMES LOCALES: PLAN:
1/100 1/300
???????????????
horizontal
1/501/150
Comercio
Porche
?????????? 1/100
Casos
???????
Porche con redondos
Maceteros y bancos
Espacio
cerrado
taller-comercio
Espacio
abierto
porche
Espacio
cercado
A recubrir con lamas de
madera o planta enredadera
1/50
1/100
1/100 1/200
H
01 02
15
16
17
Cimentaciones
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Estructuras y
acabados Uniones
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
PRO3.COMPLEMENTOS
PYMES LOCALES: PLAN:PYMES LOCALES: PLAN: PYMES LOCALES: PLAN: PYMES LOCALES: PLAN:
Combinaciones posibles
?????????????? Combinaciones posibles
1/500
1/300 1/500
b diagonal
a vertical
c horizontal
15
16
17
18
19
20
21
22
24 27
11 12
???????????????????????????
PRO4.3
PUNTO DE RECICLAJE
En los AAHH se ubican estos puntos separativos de la basura.  Sirven de punto
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????. Por llevar basuras separadas se reducen costos en la luz.
??????????????????????????????????????????????????????
15
16
17
18
19
20
21
22
24 27
11 12
???????????????????????????
34
35
28
29
30
31
32
33
PYMES LOCALES: PLAN: ?????????????????????????????
por las centralidades pero
puede aparecer de forma
????????????????????????
lugar del barrio
PYMES LOCALES:
PLAN:
Cerramientos
H
01 02
15
16
17
Cimentaciones
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Estructuras y
acabados Uniones
Cimiento sobre
??????????
reciclados
66
67
1/75
Modelo carrito sonoro
Plegado
1/75
barras d y e
horizontales para
nuevo nivel
Complementos
????????????????????? Combinaciones posibles
Petos
Complementos
????????????????????? Combinaciones posibles
Elementos
????????????????????? Combinaciones posibles
"Paradero"
66
67
?????????????
de redondos
Fit
eca
!
Estructuras de redondos
temporales
??????????????????????????????????????????
llamamiento a los talleres participativos
???????????????????????????
?????????????????????
acrobacias LGMM
Modelo animales...
Inteligencias
Colectivas de La Gran
Marcha de los
?????????
PYMES LOCALES:
PLAN:
??????????????????????????????????
1/200 1/75
1/150 1/150 1/150
Atrapanieblas ????????????
luz y sonido
Huerto
vertical
1/250
34
35
28
29
30
31
32
33
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Uniones
40
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
5
6
7
8
9
10
23
24
25
26
Atrapanieblas
+huerto
Locutorio
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
plataformas y
????????
cuerdas y
columpios Paredes
d
e
1/250
1/300
plataforma
???????
columpios
escalarred trepar
red trepar casita
???????? ?????????
barandilla
Sombra textil
Invernadero
1/250
1/250
Puesto temporal
1/500
1/250
Estructura ????????????????
agua del lavabo
Techo
Suelo
???????
Rampa Paredes
???? ??????
vestuario
???????
vestuarios x2
1/400
Pared puerta interior
Pared puerta
Pared fachada
Pared vestuario
H
01 02
Plataformas y
paredes
????????
Otros
complementos Gradas y
????????
Estructura y
uniones
Sombra textil Elementos
????????
Estructura y
uniones
???????????
sanitaria
Piedra
MetalMadera
Reciclaje
?????????????????????
66
67
Red de PYMES asociadas
Envases reciclables:
????????????????????
vidrio/tapas/metal
(limpio y seco)
???????????????
(limpio y seco)
?????????
Comida/hojas
???????????????
electricidad
Composta para
huertos
No reciclable:
??????????
servilletas
usadas
1/500
1/500
1/100
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????????????PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIONES DE MADERA QUE PERMITEN
TAPAR, CRECER Y GENERAR NUEVAS
CONSTRUCCIONES
PRO2
CONSTRUCCIONES
TAPAR CRECER NUEVA
????????????
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
a
b
a
b
c
a
b b+
c c+
+t +p
+cs +v
5
6
7
8
9
10
34
35
28
29
30
31
32
33
66
67
36
37 38
39
H
13
16
17
18
23 24
25
26
27
14
PRO2.2. CONSTRUCCIONES CRECER
E+PLUS
ESTRUCTURA ENVOLVENTE PARA AMPLIACIONES EN
ALTURA
PRO2.4.CONSTRUCCIONES CRECER
EXTENSIONES
PRO2.2. CONSTRUCCIONES CRECER
BAJO VOLADIZOS
PRO2.5.
??????????????????
Manzanita textiles. ??????????????????????????????????
Estructuras
1/500
Casos
Cubiertas
6m 6m
Con edificaciones colindantes
Con edificaciones colindantes
Quincha aplicada a E+plus
EsteraTextil????????????? anterior +
barro con
paja+tarajeo
Lamas de
madera
1/300
Comercio
Porche
??????????
Casos
Espacio
cerrado
taller-comercio
Espacio
abierto
porche
Espacio
cercado
1/50
1/50
1/200
Estribos
????????????????????????????????????????????????????????????
Espesor de chapa: 1,5mm
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Profundidad del estribo: 55mm
Escuadra para el montaje de correas y viguetas sobre
vigas de madera.
Espesor de chapa: 1,5mm
Orificios: de 4,5mm para firjar con puntas
Profundidad del estribo: 55mm
APOYO DE PILAR
Para fijar los pilares de madera y aislarlos de la humedad del suelo.
Con chapa en alma en su pletina superior que aporta elevada estabilidad frente a empujes laterales.
MADERA TORNILLO (Cedrelinga Catenaeformis)
????????????????????????????????????????????????
Propiedades
Densidad:0,45g/cm3
?????????????????????????????????Eprom=900 KN /cm2
ESFUERZOS ADMISIBLES:
???????????????????????????????
????????????????????fc//=0,80kN/cm2
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????fm= 1,0 kN/cm2
???????????????????????????
Peso de la madera: 9KN/m3 (anexo 1 pesos unitarios E.20 RNE )
Correas cubiertas
Cerchas cubierta e+plus
Pilares
Vigas-forjado "Serlio"????????????????????????
Bastidores madera  para paneles fachada quincha que a la
vez arriostran la estructura
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
ACABADO:
? ????????????????????????????????????????????????????????34 ''
? Anterior + barro y paja + tarrajeo
? Estera o textiles
q 2,0 kN/m2
????????????s 1,0m
Luz correas l 1,50m en e+plus
    1,0m en el resto
????????????????????????
Mmax 0,6kNm
>10x3
Vmax 1,6kN
>9x3
Flecha.max/L.I.
1
>10x3
Mmax 1,81kNm
> 15x5
Vmax 3,68kN
> 14x5
Flecha.max/L.I. 4
> 15x5
???????????S 1,50m
Luz L 7,0m
????????????????????????
lp=3m
?????????
??????
N=15KN
5
6
7
8
9
10
??????????????????????????????????????????????????????
Maderera Alborada EIRL. Compra y venta al por mayor y menor
????????????????????????????????????????Compra y venta
??????????????????- ???????????????????????
Recofysac
Ebanix
Estructura y acabados de madera
13 ?????????????????????????????????????????Fierro
Aceros Cp. SAC16
??????????????????????????????????????????17
Fabricantes Alquizar SRI Acero Inoxidable18
????????????????????????????23
???????????????????????????????Perno y tuerca24
??????????????????????????????????????25
??????????????????????????26
??????
superior Montante
??????
inferior
1
2
Concreto Mv E.I.R.L - Concreto prefabricado
TC&C S.A.C - Concreto
????????
????????????S 2,0m
Luz L 3,74m
????????????????????????
Mmax 19,28kNm
> 33x11
Vmax 20,62kN
>34x11
Flecha.max/L.I. 83
> 31x10
????????????s 0,60m
Luz l 2,0m
????????????????????????
M V N=P
q 2,0 kN/m2
MATERIALES Y ELEMENTOS POR EMPRESAS LOCALES
?????????????????????????
ESTRUCTURAS ACABADOS Y COMPLEMENTOS
Forjados
Las dimensiones son
referenciales, para
cada caso de
????????????????????
estudiar y comprobar
el dimensionado.
????????????????
cargas acordes a la
norma E.20 y la sismo
?????????????????
Norma E.30 del
Reglamento Nacional
de Edificaciones de
?????
1/30
1/100
??????????
N= 47,5 kN
A= N/f = 63,36cm2
si cable
?????????
A=N/fs=2,64cm2
?????
????????????
N= 46,5 kN
???????????
???????
???????????????
2 cm2
29,1cm2
4x12cm2
>>5x15cm2
??????????????
pandeo:
?????????
?????????
Ncri/N>3 no
cumple
>>8x24cm2
q 5,8 kN/m2
M
V
N
Def
46,5
47,5
21,2
????????????
N= 21,2 kN
????????????????????
????????
>>8x4cm2 para que
macle con las
?????
??????????????
pandeo:
??????????????????
??????????????????
Vigas cubierta extensiones  no transitable/transitable/bajo voladizos
Humedad: Madera seca con C.H< 22% Proteger
con recubrimiento impermeable
Insectos
? ?????????????????????????
? En caso de presencia de termitas
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
Fuego :
? ?????????????????????????????????
???????????????????????????
? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
material incombustible o con
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Mantenimiento:
? Reclavar en caso de desajuste
? Cambiar piezas muy deformadas o
podridas.
? Pintar para proteger del viento y del
sol
? Revisar presencia de termitas
? ???????????????????????????????
humedad
? ???????????????????????????????????????
s 1,0m
l 3,0m
?????????????
q 2,0 kN/m2 /2
por ser dobles
Mmax 1,13kNm
>4x13cm2
Vmax 1,5kN
>3x9cm2
Flecha.max/L.I.4
>5x14cm2
>>6x18cm2 para
homogeneizar
s 1,0m
l 3,0m
?????????????
q 6,0kN/m2/2
por ser dobles
Mmax 3,1kNm
>6x18cm2
Vmax 4,1kN
>5x15cm2
Flecha.max/L.I.
11>6x18cm2
s 1,0m
l 1,0m
?????????????
q 6,0 kN/m2 /2
por ser dobles
Mmax 0,38kNm
>3x9cm2>>3x10cm2
Vmax 1,5kN
>3x9cm2
Flecha.max/L.I.
0     >3x8cm2
1/50
Arriostramiento de cubierta con
?????????????????????????????????
a cizallamiento clavados
Correas/viguetas
Cerchas/vigas
Soportes
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
1/75
A
A
C
B
C
B
E+plus
lp=3,8m
?????????
??????
N=41KN
lp=3,0m
?????????
??????
N=10KN
Extensiones
??????????????????
para
encuentro
A-C
lp=3,0m
?????????
??????
N=5KN
lp=3,0m
?????????
??????
N=24KN
def M V N=Pdef
1/20
P=3KN
P=9KN
P=9KN
transitable
notransitable y bajo voladizos
P=11KN
P=18KN
???????????????
1/75
Quincha aplicada a extensiones
Medidas para extensiones y bajo voladizos Medidas para e+plus
posibles
acabados
1/100
UNIONES entre vigas y entre correas y vigas
???????????
Uniones empernadas de Bajo voladizo
Detalle de la cercha de madera E+plus
????????????????????
A B
B'
A
1/20
1/15
A B B'
C
D
E
G'
F H H' K
J
E+plus
Bajo
voladizos
Nueva
????????????Extensiones
Tapar
(forjado Serlio)
E+plus Extensiones y Bajo voladizo ??????????????????
1 Pilar doble de madera tornillo 12x8cm (ver datos anteriores)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
externamente, ASTM A354
2
1
2
4 Chapa de anclaje de acero inoxidable 24x24x0.5cm
4
9
5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????
arena fina C:A 1:3 de 10cm de espesor con mallazo de acero
5
6
7
10
8
11
9 ??????????????????????????????????????????????????????????????
6 ????????????????????????????????????????????????????????
7 Encachado de piedra de 15cm de espesor
8 Viga de atado de las zapatas 15x20cm de HA25 con redondos de acero
????????????????????????????????????????????
10???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dimensiones 90x90x100cm
11??????????????????????????????????????????
1/10
1/20
1/20
1/20
12
12?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
3
Taco de madera tornillo para facilitar el clavado de la base del pilar
?????????????????
3
13???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
13 14
14Pilar de madera tornillo 6x9cm. Para el producto extensiones este
??????????????????????????????????????????????????????
15
15??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dimensionado para una cubierta no transitable
16
20
2122
16??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
17
18
19
23
17?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1:3 de 10cm de espesor con mallazo de acero
18????????????????????????????????????????????????????????
19Encachado de piedra de 15cm de espesor
20??????????????????????????????????????????????????????????????
21???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dimensiones 50x50x60cm
22??????????????????????????????????????????
23????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
24
27
25
26
24Listones para el cerramiento de madera tornillo de 5x5x300cm
25Vigas dobles de madera tornillo de 6x18x300cm
26Chapado de madera tornillo de 4x36x300cm
27????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cerramiento
1/20
1/20
Detalle forjado Serlio
Detalle cercha de la cubierta
Detalle de la cercha de la cubierta E+plus
Detalle del forjado de Serlio
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
F
A B Detalles del forjado Serlio B'Bajo voladizo
H KH'
I
I
G G'Detalles pilar-viga Extensiones J Detalle pilar-viga
??????????????????
G
G G' J
1/20
1/20
C D E
C
C D
E
28
29
30
31
35
34
32
36
33
37
38
33
33
32
28Cubierta de paneles de chapa grecada de acero de 7cm de
alto y 1,2mm de espesor
29Correas de madera tornillo 3x10cm separadas 1m
30??????????????????????????????????????
31????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
32??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
roscados externamente, ASTM A354
33
??????????????????????????????????????????????????????
de 8x12cm y soldado a la escuadra) de acero 2mm de espesor
34
?????????????????????????????????????????????????????35
Pilar de madera tornillo de E+plus 8x12cm36
Montante de madera tornillo 8x8cm37
????????????????????????????????????????????????????????
el montante de 8cm y con los tirantes soldados en su parte
inferior
37
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1/200
Estado actual del local sobre el que se
?????????????????????????????
PFCD PROPLAN Pro??????????Pla?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
PRO3 MALLAS
?????????????????
????????????
 BASE + JUEGOS + GRADAS ???????
...
2.1 2.2 2.3 2.4 2.x
H
34
35
28
29
30
31
32
33
15
16
17
18
19
20
21
22
24 27
11 12
66
67
5
6
7
8
9
10
40
Atrapanieblas HUERTO "PARADERO"
Puesto
temporal
Locutorio
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
PYMES
PRO3.3.
+ GRADAS
PRO3.4.
???????
Complementos de madera y textiles
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????15
Aceros Cp. SAC16
??????????????????????????????????????????17
Fabricantes Alquizar SRI Acero Inoxidable18
Corcos SAC. ???????????????????????????????????????????????????19
Tecnimetal Mora. ??????????????????????????????????????????????20
Pecabicsa. ?????????????????????21
Estructuras y aceros Persan SAC22
Fuerza emprendedora Lima Norte
Organizaciones de recicladores
66
67 ???????????????????????????????????????????
H
11 Sgz Andamios & Mecanizados. Alquiler y venta de andamios
Sergemetal EIRL12
Andamiaje
1
2
Concreto Mv E.I.R.L - Concreto prefabricado
TC&C S.A.C - Concreto
????????
32
????????????
luz y sonido
???????????????????????????????????
estructura
PYMES principales involucradas en la estructura
13
16
17
18
23
24
25
26
27
Metal
??????????????????????????????????????????????????????
Acero galvanizado
?????????????????????????????
Nudos Allround de andamio:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nuevas situaciones.
Se asegura el nudo
mediante el  giro de la
????????????????
cabezal se desliza
sobre la roseta
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
requerido.
Un golpe con martillo en
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
???????????????????
My,R,d = ?????????????
Esfuerzo axil
NR,d =????31,0 kN
Esfuerzo cortante horizontal
Vy,R,d ?????10,0 kN (Tubo)
Vy,R,d ?????????????????
Esfuerzo cortante
Simple: Vz,R,d ????????????
Por roseta: S Vz,R,d ?????????????
??????????
Nv,R,d= -5,3KN
???????????????????
????????????????????????????????????????
(incorpora coeficiente de seguridad parcial) ?M
La carga admisible o carga de trabajo se
??????????????????????????????????????
???F=1,50)
MONTAJE DE SISTEMA BASE
Verticales:
Tubos de acero galvanizado de 48,3x3,2mm con rosetas cada 50cm y espiga.
Horizontales:
Las horizontales son soportes de plataformas, elementos que rigidizan la
estructura y barandillas.
Rodapies:
Para plataformas con enganche
en U de madera
3x0,15,P=7,1kg
1x0,15, P= 2,5Kg
?????????????????????????????????????
Grapa roseta
puede colocarse en cualquier punto del vertical o la diagonal
(par de apriete 50 Nm)
???????????????
2x Tornillo
M 12 x 60 con tuerca
P=0,1Kg
???????????????
Bases regulables con rosca,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Complementos:
Pieza                 Peso                Carga admisible repartida y puntual
Tubular L=2m. P=7,8Kg.        q=3,12KN/m.          P=2,96kN
Tubular L=3m. P= 11,4Kg.     q=1,46KN/m.          P=2,06kN
U  L=1m.             P=4,4Kg          q=17,34KN/m.        P=8,76KN
U* L=3m.            P= 17,6Kg.     q=10,20KN/m.        P=8,20KN
???????
PIEZAS
L=1m. P=3,2Kg.  qadm=41KN
L=3m. P= 14,6Kg.  qadm=38KN
a
bc
b
a'
1
b
c
Rosca
???????????
de 8,1 mm.
L=0,6m. P=3,6Kg
L=0,24m. P= 1,4Kg
L=0,6m. P=6,1Kg
d
d'
Palometa para
regular
altura
Placa base
Placa base
para
superficies
inclinadas
????????
d''
?????????????????????????????????????????????
h cm        8           20            25          30           35          40
KN          50          38            33          28          24,5       21
e
f
e'
f
g
e e'
e
e'
g
f
ge
h
L=3,97m.   P=11,64Kg
??????????????????????????
???????????????????????????
Cerramientos
h
Grapa
roseta
???????????????????????
Protector para grapas y collarines
Protector para rosetas
Ruedas
Adaptador para rueda con 2 cabezas Allround
Rueda con rosca regulable
h
i i'
Plataforma de estructura base de acero galvanizado
?????????????????????????
Perfiles de larguero de aluminio, panel de lamas de madera tornillo
3x0,61 P= 26,5Kg
j
Textiles
?????????????????????????????????????????????????
Realizar el triangulado
de replanteo
d d' d''
k
l
m
n
? m o p o' p'
q
q'
m
n
?
2 Excavar en torno a los
puntos marcados un radio
que duplique al del
??????????????
??????????????????????
????????????????????
Hacer un encachado al
fondo
3 ???????????????????????
reciclados para
utilizar como encofrado
perdido.
Dejar los pernos de
anclaje a la placa
soporte de las bases
4 Hormigonar
Al secar colocar las
bases sobre el cimiento
con los pernos de
anclaje
5 ???????????????????
sobre cada una de las
bases
6 Conectar los collarines
con las horizontales con
las perforaciones
correspondientes de la
roseta. (tipo de
horizontal u o tubular
???????????????????????
Nivelar las bases
regulables comenzando
????????????????????????
7 Se insertan las
verticales y las
horizontales
superiores
L=0,55m. P=6,4Kg
L=0,6m. P= 1,4Kg
P=1,1Kg. carga de
trabajo:
F1=5,3KN
Fz=12KN
i
i'
j
Grapa ortogonal con
cabeza
Terminal con abrazaderas
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
El textil rodea a la barra horizontal con muescas para caso en la que
se unan por arriba y abajo textiles
Patronaje de piezas posibles
k k' k''
k k'
k''
??
??
po
o' p'
q
q'
q
q'
Caso enterrado, base de encachado
?????????????????????????????????????
sobre lecho de arena, encachado y
terreno compactado
l l'
l
l'
r r'
r''
s
r'''
s
s s
s
?????????????????????
paneles de cerramiento con
enganches para tubos
circulares y de u
Detalle de encuentro de panel
vertical y techo sobre tubo U
Detalle de encuentro de dos paneles
verticales en esquina. Planta
1/10
1/20
?????????????????????????????????????????
pueden ir abriendo huecos
1/201/15
1/10
1/15
1/15
1/15
1/15
1/20
1/15
1/15
1/50
s
8 Se colocan las
diagonales
9 Se rigidizan las uniones
Nivelar las bases
regulables comenzando
????????????????????????
9 Ya se tiene la
estructura base.
El resto de piezas a
???????????????????
del modelo a
desarrollar.
Se explica el caso de un
????????????????????
Se colocan las
plataformas de suelo.
A ese nivel se alcanza a
la altura de las manos
???????????????????
puntos donde colocar
las grapas de roseta en
las diagonales.
4
5
6
6'
9
10 Desde la plataforma
colocar las
horizontales de perfil
u en la cuarta roseta de
las verticales y en la
grapa roseta de la
diagonal.
Ya se pueden encajar las
??????????????????
11 Retirar las
plataformas de abajo
para colocarlas como
????????????????
?????????
11
11
10
PRO3.8.
+ PUESTO TEMPORAL
PRO3.2.
+ JUEGOS
PRO3.5. +3.6.
+ATRAPANIEBLAS
???????????
PRO3.3.
+ GRADAS
PRO3.2.
+ JUEGOS
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Sombra textil
a
a'
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Esquemas de otras posibles combinaciones de la malla
II
I
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???????????????????????
?????????????????????????????
CENTRALIDAD DEL BARRIO,
Parque FITECA
ESCenario1
CASO CENTRALIDAD
???????????
PRO1:
PAVIMENTOS MUROS ESCALERAS MULTI
SPORT
HUERTOVEGPOTS
Construcciones
PRO2:
TAPAR CRECER NUEVA
????????????
Leyenda de PROductosSOPorte
???????????????????????????????????
12185,5 m2
NOMBRE: Parque
Tahuantinsuyo o
FITECA
?????????????
Desnivel: terrazas
Edificaciones:
Vaso de Leche
Comedor popular
?????????????????
?????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
Empresa de transporte "Siempre Unidos"
FITECA
La Gran Marcha de
?????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????
????????????????
Espacio libre
????????????????????????????????????????????????
PARQUE TAHUANTINSUYO
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
de los talleres participativos elaborados.
??????????????????????????????????????????????????????????
ANTECEDENTES PARTICIPATIVOS
Domingos Comunitarios de la Comunidad FITECA
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en la memoria...
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
1. Toma de contacto con recorridos????????????????????????????????????????????
sus problemas
2. Talleres de intercambio de ideas, debate??????????????????????
????????????????????????????????????????
3. ???????????????imaginarios???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
4. ?????????????????????
5. Con lo anterior de elabora una propuesta integral que se vuelve a someter a
??????????????????????????????????????????????
6. ????????????????????????????????
7. ????????????????????? PYMES LOCALES construyendo con productos locales.
TALLERES PARTICIPATIVOS REALIZADOS
? 2012 Escuela Espacial???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 15/09/2012  CITIO-HAB-ETSAM- VECINOS????????????????????????????
participativa y del cronograma previsto.
? 19/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VECINOS-COMEDOR-MUNICIPALIDAD.????????????
???????????????????????????????????????
? 22/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.?????????????
necesidades y deseos del Comedor y el Vaso de Leche.
? 29/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM-LA GRAN MARCHA-LUNASOL.?????????????
necesidades y deseos de los grupos de teatro.
? 06/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.Deseos del comedor y el
Vaso de Leche confrontados.
? 12/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VASO DE LECHE.???????????????????????????
necesidades del Vaso de Leche.
? 12/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- COLEGIO.Intereses del colegio en el Parque
Tahuantinsuyo.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????Deseos e intereses en el proyecto del Parque
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
comedor y Vaso de Leche para local comunal.
? 20/10/2012 TODOS.??????????????????????????????????????????????????????
Parque y el local comunal.
? 27/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VASO DE LECHE-COMEDOR-FITECA.Debate y
?????????????????????????????????????????????????????????????????
implicadas para una propuesta definitiva.
? 17/11/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.??????????????????
?????????????????????????
? 24/01/2012 CITIO-HAB-ETSAM- MUNICIPALIDAD.?????????????????????????
proyecto.
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
PACTOS Y GESTOS. DAR Y RECIBIR. "SOLIDARIDAD ESPACIAL" para construir el BIEN
?????????????????????????????????????????????????
1.2.a 1.2.b
FI
TE
CA
1.4.a1.1.a 1.1.b
1.1.c
AAHH
SANFRANCISCO
1.4.b
+s +
+l +p
+b
-
+
V+b
+s
+a
+r
Plantas
????????
Plantas
grandes
Plantas
verti-
cales
Plantas
nativas
Arbolado
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
a
b
a
b
c
a
b b+
c c+
+t +p
+cs +v
Metropolitano
CUPA
Colegio
Comedor y Vaso de Leche
Cambia su ruta
Consigue un "paradero" cuidado
Da
Recibe
?????????? Se consigue peatonalizar la calle de acceso al
colegio
Acepta que la losa sea fragmentada en tres para
????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Vestuarios, iluminacion, arreglo de la losa y
?????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Da
Recibe
??????????
Da
Recibe
??????????
?????????????????????????????????
Fiteca
Da
Recibe
??????????
Da
Recibe
??????????
Da
Recibe
??????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
seguro a la plaza
????????????????????????????????????????????????
juegos infantiles
??????????????????????????????
Ceden su techo para desarrollar otras actividades
sociales,culturales, educativas y deportivas
????????????????????????????????????????????????
Local comunal para encontrarse, desarrollar
habilidades y generar recursos
???????????????????????????????????????????????????
y la gente se pueda sentar a la sombra
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Espacio verde
?????????????????????????????????????????????
arte, alternativa de ocio al pandillaje
Poder usar el local comunal
v
v
?????????????????????????????
1/250
?????????????
escuela
con pro  E+PLUS
2.2
b+
4.2 PUNTO DE RECICLAJE
compost y
reducciones en el
costo de la luz en
???????????????????
???????????
recicladores
1.1.b Pavimento
de piedra
local,
??????????
artesanal
1.3 Multisport.
???????????
de la pista
existente
1.4.a ??????????????????????????????????????
poca exigencia de agua y
suelo
Gestionado por programa
???????????????????????
???????????????????
SERPAR LIMA
Mallas
PRO3:
??????????
URBANA EQUIPADA
 BASE + JUEGOS + GRADAS ??????? ...
Artefactos
PRO4:
????????????? PUNTO RECICLAJE ACTIVADOR
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3
"PARADERO"
3.7
Atrapanieblas
3.5
HUERTO
3.6
Puesto temporal Locutorio
3.8 3.9
PEMRL ??????????SUELOS
1.21.1 1.3 1.4
Malla
juegos
3.2
?????????????
Puesto
ambulante
4.1
TALLER
2.2 a
1.1.a Pavimento de
losas de
????????
TALLER
2.2 a
TALLER
2.2 a
Comercio
3.4 a
Comercio
y porche
a
3.4
b
Paradero del
Metropolitano
4.1
4.1
????????????????
acceso al barrio
??????????
urbana
????????????
4.3
4.3
???????????????????
locales del Vaso de
Leche y Comedor
Popular con
??????????????
local comunal
2.2
b+
2.1
2.4
Puesto temporal
3.8
EJE peatonal
Hito visual del
eje peatonal
????????????????
juegos infantiles
Comercio
2.3.a
2.4.a
2.3.a 2.4.c
??????????????????????????
grupo de teatro La Gran
???????????????????????2.2.c
2.3.a
2.3.a
Comercio
2.4.a
Restaurante
2.4.a
??????????????????
existente y de
escaleras
Tipa
Molle
Serrano
??????????????????
reservada
Palo Verde
Amancaes
Mimosa
Mimosa
Papelillo
2.3.a
2.3.a
2.3.a
2.3.a
2.3.a
EVENTOS TEATRALES TEMPORALES.
????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????
gracias a su sistema
constructivo de andamio,
????????????????????????????
variantes
Taller
2.4.a.b
Ponciana
Haageocereus
4.1
EJE peatonal
Taller
2.4.a.b
Hito visualdel
acceso para
???????????????
FITECA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
AAA
AAA
AAA
AA
AAAAA
AAAA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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A
A
A
A
A
A
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A A
A A
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A A
A A
A A A
A A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A A A A
A A
A
A
A
AA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2888,0 m2
?????????????
Desnivel: en pendiente
Edificaciones:
Capilla
167
50%
0%
50%
0%
0%
5,0 hab/viv
315
128 20
13
63
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
SOPorte
?????????????????????????????
Espacio libre
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Y CENTRALIDAD DE UN ASENTAMIENTO
ESCenario2
CASO SUBCENTRALIDAD,
AAHH MONTE CALVARIO
???????????
PRO1:
PAVIMENTOS MUROS ESCALERAS MULTI
SPORT
HUERTOVEGPOTS
PEMRL ??????????SUELOS
Construcciones
PRO2:
TAPAR CRECER NUEVA
????????????
Mallas
PRO3:
??????????
URBANA EQUIPADA
 BASE + JUEGOS + GRADAS ???????
...
Artefactos
PRO4:
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???????????????????????????????????????????????
desarrollo del asentamiento.
FASE 0
????????????????????
"caseta" de palos y
esteras
O compra informal del
mismo por 200$
Vistas desde la capilla de San Francisco
Mirador capilla. Surge como lugar alto sagrado al que subir y evadirse
Casas en ladera en la zona oeste del asentamiento
0
FASE 1
Primera caseta de
paneles de madera
reciclados y cubierta
de calamina.
???????????????????
del empircado
1
Productos
???????????
aplicarseFASE DE DESARROLLO
1.1
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1.4
2.2.b1.1
1.2
1.4
2.5
IMAGEN
FASE 2
Paso a casa de
?????????????????????
y cubierta temporal de
calamina. Posibles
usos terciarios de
???????????????????
familiar.
2
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1.2
1.4
2.1
2.2
2.4
2.5
Sistema existente emergente : ?????????????????????????????????????????
edifica en paralelo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
? Los ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? Los productos de construcciones ????????????????????????????????????????
un tejido mixto residencial terciario y social. Por ello pueden ir
????????????????????????????????????????????????????
? Los productos de mallas y artefactos  tratan exclusivamente espacio
????????????????????????????????????????????????????????????????
FASE 3
?????????????????????
de la vivienda en el
lote y normalmente
enfoscado de la
fachada vista.
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FASE 4
?????????????????????
Forjado de losa de
??????????????????????
calamina con esperas.
Voladizos frecuentes.
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FASE 5
Posible tercera
planta que acabe en
techo de losa. Azotea
transitable.
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2.2
2.4
NUEVO USO DE
???????????????
???????????
existente
con pro  E+PLUS
JUEGOS
Malla
???????
taller y
porche
Local comunal
Nueva
????????????
2.2
b+
TALLER
2.2 a
4.2 PUNTO DE RECICLAJE
compost y
reducciones en el
costo de la luz en
???????????????????
???????????
recicladores
1.1.b Pavimento
de piedra
local,
??????????
artesanal
Huertos
comunales
1m2/hab provee de
las verduras y
hortalizas
necesarias
440m2
Atrapanieblas, captan
la humedad y recogen
agua para el riego de los
huertos
3.5
????????????????
?????????????
?????????????????
riesgo de "huaycos"
Paseo paralelo a los
huertos y al parque "La
Herradura"
???????????????
con piedra local
crean andenes
para cultivos
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empir
cado 
300$
Lote
 en v
enta
sin 
empi
rcar
200$
Venta informal
del terreno
??????????????????????????
?????????????????????????????????
reducciones del costo.
150$ de costo unitario de ramales
condominiales por lote.
????????????????????????????????
comunal y de Sedapal
Primera
????????????
lote.
Fase 0 del
desarrollo
1.1.a Pavimento de
losas de
????????????
albergan
redes debajo
+r
"PARADERO"
2.7
HUERTO
1.4.b
4.3
4.3
?????????????
Puesto
ambulante
4.1
Lote en ven
ta
empircado
300$
Lote e
n vent
a
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300$
??????????
alcantarillado
existente
???????
de agua
existente
2.5
2.4
a b
1.4.a ??????????????????????????????????????
poca exigencia de agua y
suelo
Gestionado por programa
???????????????????????
???????????????????
SERPAR LIMA
Capilla Monte
Calvario
existente
Nuevo ramal
condominial de
alcantarillado
Nuevo
ramal
condominial
de agua
?????????????????
existente realizado por
la comunidad con
presupuesto
participativo de la
Munidipalidad Distrital
de Comas
Techos de calamina
sujetos con piedras
y materiales de
????????????
Muro empircado de piedra
local realizado en
faenas comunales.
Piedras algo sueltas
Huarango
Tipa
Mimosa
Grevillea
Ponciana
Papelillo
Huarangay
Ceibo
Mioporum
Carica
Candicans
(Mito)
Floripondio
Haageocereus
Mioporum
Comercio
2.4 a
Amancaes
??????????
existente.
Recogida en
campo por Barrio
???
Atrapanieblas
2.5
HUERTO
2.6
Puesto temporal Locutorio
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